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Összefoglalás
Cél: Meghatározni a közigazgatási határozatok elfogadása információs-analitikus 
biztosításának főbb elveit, amelyek arra irányulnak, hogy semlegesítsék az etnikai 
identitás terén fellépő manipulációs technológiát.
Elérésének módjai: A tanulmány fő feladata abban rejlik, hogy meghatározza az 
állami hatalom szerveinek az információs-analitikus biztosítására irányuló manipu-
lációs stratégia és főbb hozzáállás kidolgozásának feltételeit, amelyek semlegesítik a 
manipulációs technológiát az etnikai identitás terén.
Eredmények: Az állami vezetési szervek információs-analitikus rendszere felépí-
tésének a szakaszos szerkezeten alapuló új eszmei megközelítése lehetőséget ad a 
különböző információk fejlesztésére és feldolgozására, a rendszer különböző szintjein 
való felhalmozására és felhasználására: a központin(az állami hatalom legfelsőbb 
szerveinek információs-analitikus szolgálata), az országoson (országos információs-
analitikus szolgálat), a területin(a területi állami közigazgatások információs-anal-
itikus osztályai) és a járásin(járási információs-analitikus szolgálatok).Egyesíti az 
információs-analitikus munka olyan formáit, mint a monitoring, az adatbázis alakítása, 
az információs készletek felhalmozása, az etnológiai dinamika alapvető mutatóinak 
prognosztizálása. Az ilyen hozzáállás nemcsak a határozatok elfogadásának az állami 
szervek általi ellenőrzését teszi lehetővé,hanem biztosítja a „ követelőző magatartás” 
különböző formáinak elkerülését.
A felhasználás lehetőségei: Számolva az ukrán társadalom jelenkori helyzetével és 
fejlődésének alapvető tendenciáival,leszögezhetjük, hogy nélkülözhetetlen az állami 
vezetési szervek tevékenységének információs biztosítása terén végzett kutatások 
eredményeinek felhasználása. Különösen érinti ez a társadalmi tevékenység leginkább 
kényes területét - az etnikai identitást, amely a jelképes etnikaközi határok állandó 
demarkációjának folyamata. Az állami vezetés információs-analitikus szolgálatai 
kötelesek biztosítani a hatalom állandó áttekinthetőségét, olyan őszinte hozzáállásra 
késztetni, amely elfogadja az etnikai és nemzetiségi csoportok képviselőinek egyen-
jogúságát.
Bevezetés
A hatékony állami vezetéshez eredményes 
elemzői apparátus szükséges. T. O.Szenyuskin véle-
ménye szerint Ukrajnában csak most kezd kialakulni 
a határozatok elfogadásának információs-analitikus 
és e lőrejelzett támogatása. Ez a folyamat az esemé-
nyek irányítása, valamint képzett analitikusok és 
előrejelzők nélkül megy végbe. Hiányzik, úgysz-
intén, a rendszer felépítésének módszertani, tech-
nológiai és szervezési elve. Ezenkívül a kormány 
szerveinek tevékenységéhez szükséges információs 
technológiát kidolgozó szakembereket hihetetlen 
mennyiségű probléma fogadja[1,218.old.]. 
A „Rend” elnevezésű amerikai korporáció anali-
tikusai szerint „ a vezetés és a kormány szervei 
információs biztosításának csökkentése, hibás közi-
gazgatási határozatok kezdeményezése” alapul 
szolgálhat „az állam lakosságának bizonyos cso-
portja társadalmi öntudatának, valamint politikai 
orientálódásának manipulációjához,amelynek 
célja politikai feszültség és káosz létrehozása”, „a 
pártok,egyesületek és mozgalmak közötti politikai 
viszony megingatása konfliktusszitás céljából” [2, 
10-11.old.].
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A közigazgatási határozatok információs-analiti-
kus támogatásában fontos szerepet játszik a manipu-
lációs technológia semlegesítése. Legtöbbször a 
manipulációs technológia hátterében a vallási és 
etnikai identitás áll, mint az ember szociális identi-
tásának alkotórésze. Ez mindenekelőtt e társadalmi 
jelenség értéki-racionális jellegével függ össze. A 
vallási és etnikai identitás emocionális színezete 
kedvez a közigazgatási határozatok manipulációs 
stratégiával való felcserélésének. A közigazgatási 
határozatokkal ellentétben „ a manipulációs straté-
gia az identitás ráerőszakolását irányozza elő” [3. 
83-84.old.].Az identitás ráerőszakolása az állam 
vagy valamilyen többség részéről egyenes veszély a 
társadalom biztonságára nézve , sőt erőszakos konf-
liktus első lépéseként, valamint veszélyként szolgál 
a személyes nemzetiségi biztonságra.
Különösen erős tendenciát mutat a kollektív 
etnikai önkifejezés a többetnikumú kárpáti régióban. 
A manipulációs stratégiának köszönhetően Románia 
– Ukrajna - Moldáv Köztársaság régiókban valódi 
erőszakos konfliktus veszélye áll fenn a nemzetiségi 
kapcsolatok mesterkélt polarizációja és konfron-
tációja létrehozása céljából. Ahelyett, hogy használ-
nák az állampolgárok egyéni etnikai identifikációja 
elvét, vagy a társadalom konszolidációját az állam-
polgárság elve alapján, létezik „ a kollektív etnikai 
önkifejezés ráerőszakolásának tendenciája, „mi” 
moldovánok, „mi” románok” [4, 43-44. old.]. Ez azt 
jelenti, hogy a Kárpáti régiókban még fennmaradtak 
a totális mentalitás maradványai, amely az etniku-
mok közötti kapcsolatok vezetésének manipulációs 
stratégiájára épül. 
A tanulmány fő célja
Meghatározni a közigazgatási határozatok 
elfogadása információs-analitikus biztosításának 
főbb elveit, amelyek arra irányulnak, hogy semlege-
sítsék az etnikai identitás terén fellépő manipulációs 
technológiát.
Elérésének módjai
A tanulmány fő feladata abban rejlik, hogy megha-
tározza az állami hatalom szerveinek az információs-
analitikus biztosítására irányuló manipulációs stra-
tégia és főbb hozzáállás kidolgozásának feltételeit, 
amelyek semlegesítik a manipulációs technológiát 
az etnikai identitás terén. 
Eredmények
A jelenkori nemzetiségek önkifejezésének 
jellemző vonása az, hogy felcserélik a célirányos 
vezetést az értékire, vagy az etnikai érzés manipu-
lációjára irányuló feltételt hoznak létre. Ennek a vál-
tozásnak köszönhetően „ a manipulációs rendszer 
maga tűz ki célokat, és meghatározza az elérésükhöz 
szükséges vezetési stratégiát, cselekedve eközben 
az értéki normák határain belül maradva. Vagyis 
a manipulátor eléri célját, bizonyos értékeket 
erőszakolva rá az „elesett” rendszerre” [ 5, 57-58. 
old.]. Az értékek ráerőszakolásának mechanizmusa 
az ismert „ egyén – cél – eszköz – eredmény ” 
séma szerint megy végbe, amelyben az egyén 
meg van fosztva a saját cél megfogalmazásának 
jogától. Az egyén, amely jogot ad az állami vezetés 
szerveinek a cél megfogalmazására, áldozata lehet 
a manipulációs stratégiának.A manipulációs stra-
tégia fő jellemzője a tevékenység alanya, aki meg 
van fosztva attól, hogy megfogalmazza saját céljait 
vagy „fogyasztását”.
E.Fromm szerint, a modern társadalomnak sik-
erült létrehozni a személyiség új típusát, a „fogyasz-
tó-embert”, „embert piaci jellemmel”.a társadalom 
által gyártott ilyen emberek veszélyt jelentenek 
az emberiségre, mert ők „manipulált emberek”, 
akik a birtoklásra és adaptációra vannak irányulva. 
A személyiség, aki a birtoklásra van irányulva, 
ellentéte annak a személyiségnek, aki a létre van 
orientálódva. A modern ember, akinek egész éle-
tét a termelés, az eladás és az áru felélése tölti ki, 
maga is áruvá válik. Az ember, aki többet akar „bir-
tokolni”, mint saját magával „létezni”, a manipulá-
lás fő előfeltétele. A manipulálás stratégiájának fő 
tényezője – a tevékenység alanyának átalakulása 
a manipulálás tárgyává, kedvező közeget teremt a 
manipulátoroknak.
Annak ellenére, hogy a „fogyasztó” szakkife-
jezés széleskörűen népszerű a mindennapi életben, a 
tudományos kutatásokban ritkán használatos. Hogy 
használhassuk ezt a kifejezést az állami vezetés 
információs-analitikus biztosításában, összefüggés-
be kell hozni más kifejezésekkel. Szófia Grabovszka 
és Olekszandra Levkova lvovi kutatók véleménye 
szerint a fogyasztást, mint a „követelőző magatartás” 
formáját érdemes egy thesaurusban vizsgálni a „szo-
ciális parazitizmus” és „eltartottság” fogalmakkal.A 
„fogyasztás”, az ő véleményük szerint, a társadalmi 
jelenség minősítése, amely a mások által létrehozott 
javak felhasználására irányul, azoknak az ember-
eknek a minősítése, akik képtelenek az alkotásra, a 
termelékeny tevékenységre. A „szociális parazitiz-
mus” – mások nyakán való élősködés képessége. 
Az „eltartottság” – úgy tekintendő, mint a szociális 
parazitizmus megnyilvánulása, ami abban rejlik, 
hogy az egyik ember dolgozik és gondoskodik arról 
vagy azokról, akik képtelenek ezt maguk megtenni. 
Az eltartottság negatív árnyalatot ölt, amikor egy 
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teljes egészében munkaképes és cselekvőképes 
ember nem akar semmit maga tenni , és azt követeli, 
hogy őt más emberek, az állam, a társadalom lássa 
el” [ 6, 416-417.old.].Csak a jelenség rendszerszerű 
rálátása képes megfelelő fokon biztosítani e jel-
enség konkrét megnyilvánulásainak megoldását. 
Az államhatalom apparátusának elemzői munká-
ja a figyelem maximális összpontosítását követeli 
úgy a konkrét feladat, mint a tárgykör alapos 
ismerete terén. Csak így lehet biztosítani az állami 
vezetés szerveinek átlátszó voltát, eltüntetve ezáltal 
a szociális eltartottság és parazitizmus jogát az álla-
mi vezetés szervein belül. Ez stratégiailag fontos 
lépés a társadalmi csoportok és a hatalom közötti 
bizalom színvonalának emelése terén. Maga az 
állami vezetés átlátszó volta motiválja az állampol-
gárokat, hogy önállóan határozzák meg az etnikai 
hovatartozásukat, és maximálisan közeledjenek az 
önkormányzati folyamatokhoz.
Az állami vezetés szervei tevékenységének az 
etnikai identitás terén biztosított áttekinthetősége 
alapvetően új információs hozzáállást igényel. 
Elsősorban, a mély elméleti etnológiai tudást egyez-
tetni kell a körülmények hatékony tanulmányozásával, 
különböző módszerek és eljárások alkalmazása. 
Az állami szintű problémák elemzésének mod-
ern koncepciójára a sokrétegű komplex elemzés 
a jellemző, ami a rendszerszerű, az elméleti és a 
körülményi hozzáállások kapcsolatán alapul. Ennek 
köszönhetően biztosított az információk szükséges 
terjedelme, az elemzés módszere pedig a megha-
tározott körülményektől függően van kiválasztva 
[ 7, 36-37. old.]. Másodszor, számolni kell azzal, 
hogy a modern elemzés nemcsak kutatói-kísérleti 
úton ad lehetőséget a következtetések levonására, 
új ismeretek szerzésére, hanem a létező elmélet, 
valamint a statisztikai adatok mélyreható elemzése és 
értelmezése alapján, a valóságmintázás eszközeivel. 
Az állami vezetési szervek információs-analiti-
kus rendszere felépítésének a szakaszos szerkezeten 
alapuló új eszmei megközelítése, amelyet O. 
Degtyár indítványozott, lehetőséget ad a különböző 
információk fejlesztésére és feldolgozására, a 
rendszer különböző szintjein való felhalmozására 
és felhasználására: a központin(az állami hata-
lom legfelsőbb szerveinek információs-analitikus 
szolgálata), az országoson (országos információs-
analitikus szolgálat), a területin(a területi állami 
közigazgatások információs-analitikus osztályai)és 
a járásin(járási információs-analitikus szolgálatok).
Egyesíti az információs-analitikus munka olyan 
formáit, mint a monitoring, az adatbázis alakítása, 
az információs készletek felhalmozása, az etnoló-
giai dinamika alapvető mutatóinak prognosztizá-
lása. Az ilyen hozzáállás nemcsak a határozatok 
elfogadásának az állami szervek általi ellenőrzését 
teszi lehetővé,hanem biztosítja a „ követelőző maga-
tartás” különböző formáinak elkerülését.
Az etnikai identitás manipulációjában jelentős 
szerepet játszanak a tömegtájékoztatási eszközök., 
amelyet nem véletlenül , és nagyon gyakran negyedik 
hatalomnak is neveznek. A társadalmi rendszer 
bizonyos hatásának köszönhetően „ a tömegtájékozta-
tási eszközök információs működése további ellenté-
teket idéz elő – manipuláló működést”. A rendeltetése 
úgy tekintendő, mint eszköz, amely „a társadalom 
átlagállampolgárait arra kényszeríti, hogy az elit cso-
portok szükségének megfelelően működjenek”. A 
tömegtájékoztatási eszközök manipuláló működésében 
nemcsak a követelés formája van álcázva, de felhal-
mozódhat benne a kényszer és „ az erőszak jelentős 
töltése, vagyis a tömegek ebben az esetben nem 
tekintendők az önálló akarat hordozóinak” [ 8, 81-83. 
old.]. A tömegtájékoztatási eszközök a szólásszabadság 
jelszava alatt etnikaközi feszültség és nyílt etnikaközi 
konfliktusok közvetlen előidézői lehetnek. Az etniku-
mok közötti konfliktusokról a Krím félszigeten vég-
zett kutatások bizonyítják, a konfliktusok fő forrása az, 
hogy a tömegtájékoztatási eszközök „etnikai címkét 
akasztgatnak rá” [ 9, 29-30. old.].
Az állami vezetésnek a tömegtájékoztatási 
eszközökre irányuló megengedhetetlen közvetlen 
nyomása növeli a tájékoztató-elemzői munka 
jelentőségét a közigazgatási tevékenységben. A 
tömegtájékoztatási eszközökben nyomtatott 
szövegek ellenőrzése leghatékonyabb és „ nem 
erőszakos” formája , a kontent- analízis felhaszná-
lásával megy végbe. Az állami szervek a nagy 
terjedelmű információforrással kapcsolatos határo-
zatok elfogadásának elengedhetetlen előfeltétele a 
szövegek formalizált tanulmányozása.A közigazga-
tási határozatok információs támogatására irányuló 
információáramlat formalizált tanulmányozásának 
lehetősége megteremti az állami vezetés és a szociá-
lis szolgálatok közötti együttműködés szükségessé-
gét. A független és „kötetlen” szociológusok hiva-
tottak szakmai szolgáltatást nyújtani az állami veze-
tés szerveinek a tömegtájékoztatási eszközökhöz 
való viszonyuk terén.
A felhasználás lehetőségei 
Az etnikai identitás terén elfogadott közigazga-
tási határozatok információs-analitikus biztosítása 
tehát mindenekelőtt a manipulációs technológia 
semlegesítésére kell, hogy irányuljon. A cél elérése 
konceptuálisan új információs hozzáállást követel, 
amely a mély etnológiai elméleti tudást összeköti 
a körülmények hatékony vizsgálatával az analízis 
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különböző módszereit és eljárásait alkalmazva. Az 
új információs hozzáállás felhasználásának legfőbb 
eredménye kell, hogy legyen az „identitás tömeges 
ráerőszakolása” elkerülése , a kizsákmányoló élet-
mód megszüntetése az alacsonyabb rangú nemzeti-
ségek képviselői által, az etnikai identitás önálló 
megválasztásának lehetősége. 
Számolva az ukrán társadalom jelenkori helyze-
tével és fejlődésének alapvető tendenciáival, leszögez-
hetjük, hogy nélkülözhetetlen az állami vezetés 
szerveinek óvatos hozzáállása mindenféle társadalmi 
élet információs biztosításához. Különösen érinti ez 
a társadalmi tevékenység leginkább kényes terül-
etét - az etnikai identitást, beleértve a jelképes etni-
kumok közötti határok állandó demarkációjának 
folyamatát. Az állami vezetés információs-analitikus 
szolgálatai kötelesek biztosítani a hatalom állandó 
áttekinthetőségét, olyan őszinte hozzáállásra késztetni, 
amely elfogadja az etnikai és nemzetiségi csoportok 
képviselőinek egyenjogúságát.
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Summary
Objective: The fundamental principles determination of informative – analytical 
securement in taking up governmental decrees as a way of manipulative technologies 
neutralization in ethnic identification sphere.
Methods: of achievement the article main task in to determine the manipulative 
strategies conditions and chief approaches to informative – analytical securement of 
state authorities with respect to manipulative technologies neutralization in ethnic 
identification sphere.
Results: new conceptual approach to erection of state authorities informative – analytical 
system on the multi – level structure basis gives a possibility to generate and work upon 
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different information streams, to accumulate and use the information in system different 
levels: central (informative-analytical services of highest stale authorities), kray (kray 
informative-analytical services), regional (informative-analytical department of regional 
state administration) and district (district and inter-district informative –analytical 
services). At connects such forms of informative-analytical work as monitoring, database 
formation, information resources decumulation, prognosis of ethnopolitical dynamics 
main indexes. Such hind of approach allous not only to inspect the state decrees taking 
up, but to warn about different kinds of „required behaviour”.
Conclusion: taking into account the condition and the main tendency of development in 
modern Ukrainian society, the investigation results application necessity in informative 
securement of state authorities can be confermed. Especially it concerns to informative 
securement of mast delicate sphere of public activity – ethnic identification, which is the 
process of constaut demarcation of conventional inter-ethnic berders. State authorities 
informative – analytical services hove to secure the power constant transparency, 
to approve its sincere attitude to rights acknowledgement equality of all ethnic and 
national groups representatives.
